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第一期 14 世纪前 60 年的元代中晚期，沉船和陆地遗址都发现了大量的元瓷，这是在统治者
实行对外开放政策，私营海外贸易空前繁荣的背景下，元代的瓷器得以大量输出的结果。第






































    The following paper will discuss the Chinese ceramics trade between China and Southeast 
Asian countries from the 14th to the early 16th century, based on the archaeological finding in 
Southeast Asia. The trading process between China and these counties and the main reason for the 
changes of the Chinese ceramics production and exportation will also be argued.  
According to the quantity and types of ceramics excavated from Southeast Asia, the period 
between the 14th to the early 16th century is divided into 3 parts. The first period is related to the 
mid to late Yuan dynasty of the 14th century. A large number of ceramics have been found in both 
shipwreck sites and land sites, due to Yuan rulers implementing the open door policy. Under the 
background of the private overseas trade prosperity; the amount of exported Chinese ceramics 
increased. The second period is from the 1360s to the 1460s. The finding of Chinese ceramics was 
evidently reduced during this period and Vietnamese and Thai ceramics shared the main Southeast 
Asian ceramics market. This can be attributed to the Ming government’s ban on the sea and the 
Majapahit Kingdom obstructing the trade contacts between China and other countries. Furthermore, 
it should be noted that Ryukyu played the key role of transaction trading and made contributions to 
Chinese ceramics exportation in the early Ming Dynasty. Ryukyu had a significant position on 
transaction trading in the South sea market. The third period is from the 1460s to the early 16th 
century. During this period, private overseas trade had broken through the tributary trade and the 
ban on maritime trade barriers was rapidly developed.  With the revival of private trade, Chinese 
ceramics had more chance to be exported to Southeast Asia; therefore, the finding of the mid Ming 
Dynasty ceramics in the area increased. 
With regard to the types of excavated ceramics, celadon is the major type in the first and the 
second trading period based on recent observations. In addition, the Blue and White porcelain also 
appeared at this time; however, very few Blue and White had been found for this period. The main 
excavated ceramics were the Blue and White in the third trading period, and the celadon series 
products were reduced. The Blue and White was a new variety of ceramics, its production was 
aimed at the Islamic civilization’s aesthetic demand. The process of this changing of trading 


















Southeast Asia. At the same time, the profit from the Blue and White increased dramatically 
because of its popularity.  This attracted hundreds and thousands of businessmen to participate in 
the Blue and White porcelain trade. Blue and White trade also had a certain expansionary impact on 
South Sea trading. In addition, the Blue and White market gradually expanded to stimulate domestic 
production. The increasing Blue and White production scope and scale affected people’s 
understanding of the Blue and White, so Blue and White porcelain became one of the most popular 
varieties in China.  
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